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Á LOS SUSCRIPTORES DE LA
<COLECCIÓN LEGISLATIVA 1 PRECIOS
DE SUSCRIPCION
Las disposiciones; insertas en este Mario.
tienen carácter preeeptt■ o. SEMESTRE 6 PTAS.—AÑO 12 PTAS.
SUNI _A lEt c)
Aviso.
Real decreto.
Autoriza al Sr. Ministro del ramo para dar de baja y enajenar el torpedero nú
mero 14.
Reales Ordene» .
ESTADOMAYOR CENTRAL.—Desestinia instancia del teniente de ilavlo don
C. Boado.—Dispone acompañen al General inspector de Inf." de M.a, el capi
11111~11■111111•111~
tán D. F. Sánchez-Barcáiztegui y el cabo D. L. del Valle —Asciende á se
gundos á tenientes 21 sargentos primerosretirados.—Aseensos en el cuerpo de
Condestables.—Dispone se proceda al desarme del torpedero núm. 14 para que
quede en 4.' situación.
CONSTRUCCIONES] NAVALES.—Dispone se devuelvan al ingeniero jefe de_
1.a clase, retirado, D. S. de Torres-Cartas, los seis tomos de cálculo de su
proyecto de acorazado invulnerable.
Anuncios.
AVISO
Los señores suscriptores del DIARIO OFI
CIAL y Colección Legislativa, que deseen con
tinuar siéndolo para el próximo trimestre ó
semestre, se servirán verificar la renovación
de dichas suscripciones antes de fin del co
rriente•-mes, con inclusión de su importe en
letra de fácil cobro, remitiendo una de las
ajas con que reciban dichas publicaciones y
con arreglo á los nuevos precios de suscrip
ción que señala la real orden de 13 del ac




A propuesta del Ministro de Marina,
acuerdo con Mi Consejo de Ministros,
Vengo en decretar lo siguiente:
Artículo primero. Se autoriza al Minis
tro de Marina para dar de baja en las listas
de los buques de la Armada y enajenar por
concurso, el torpedero número catorce Bar
celó, que se halla inútil para prestar servicio
activo.
Artículo segundo. Para efectuar dicha
enajenación se, procederá con sujeción á lo
-dispuesto en el artículo quince de la vigente
ley de Presupuestos.
Dado en Palacio á veintitrés de junio de
mil novecientos once.
ALFONSO.




CUERPO GENERAL DE LA zRMADA
Excmo. Sr.: Dada cuenta de la carta oficial del
Comandante general de la escuadra de instrucción,
número 995, de '27 de septiembre último, cursando
instancia del teniente de navío D. (_arlos Boado y
Suanzes, en súplica de que se le confirme la conce
sión de cruz de primera clase de la Orden del 11érito
Naval con distintivo rojo, la pensión anexa á ella,
Su Majestad el Rey (q. D. g.), de conformidad con lo
informado por la Junta de Clasificación y Recom
gansas y la acordada del Consejo r■upremo de Guerra
y Marina, de 3 del actual, se ha servido desestimar
la instancia de referencia.
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y demás_ fines.—Dios guarde á V. E. muchos años.
Madrid 23 de junio de 1911.
JOS1 PI DA.L.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Arma la.
CUERPO DE INFANTERIA DE MARINA
EXCIT13. Sr.: 9. M. el Rey (g. D. g.) ha tenido á bien
disponer que en la revista de inspección á los ervi
ojos del cuerpo de,Infantería de Marina en el apos.
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tadero de Cartagena, dispuesto en real orden de 21
_del mes actual (D. U. núm. 136), acompañen al ryiene'_
ral. de división I). Manuel del Valle y Gutiérrez, su
ayudante personal capitán D. Fermín Sánchez par
cáiztepui, y el cabo D. Luis MI Valle Galtier, siendo
'también para estos indemnizable dicha comisión.
De real orden lo digó á V. E. para su conoci
miento y efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.
—Madrid 24 de junio de 1911.
Josli PIDAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armada.
- Sr. Inspector general de Infantería de Marina.
Sr. Intendente general de Marina.
Excmo. Sr.: En cumplimiento á. lo dispilesto en el
párrafo primero del art. 3." transitorio de la ley de 16
del corriente mes y real orden circular del 17, Su Ma
jestad el Hey (q. D. g.) se ha dignado asceaer á se
gundos:tenientes á, los veintiún sargentos primeros de
Infantería de -Marina retirados desde 1.° de junio de
1908 comprendidos en la unida relación que da prin
cipio por D. Nicolás Lago Beceiro y termina por don
Francisco Gallego y Gallego, los cuales disfrutarán,
en su nuevo empleo la efectividad de la fecha que al
frente de cada uno se consigna, que es la del día dé
su baja en el servicio activo y serán nuevamente cla
sificados como si-hubiesen sido retirados al cumplir
/a edad de cincuenta y un años, continuando en la
situación de retirados.
Dé Veal ordi?,nlo digo4 V. E. para su conocimien
to v efectos.—Dios guarde á V. E. muchos años.-
Madrid 23 de junio de 1911.
Josl P1DAL.
Sr. Presidente del Copsejo Supremo de Guerra y
Marina.
Señores
Relación que se cita
NOMBRES
D. Nicolás Lago Beceiro
• Manuel Nogueira. Albite
» Luis Tortosa González
» Miguel González Martínez.. ....
» -Feliciano Fuentes Valoria
José Rodríguez y Rodríguez•
»- Gabriel Vidal Barcia
» Francisco Fernández Benavides
» Cristóbal Rivera Vicente
• Juan Salas Pérez
• Manuel Muñoz aermosín
'» Bernardo Almendro García
» Manuel Marin Vázquez
• Antonio Gómez Pérez
» José Aparicio Roca
• Miguel Pérez Mena
» Julio Vázquez Cristolena
» Luciano Butragueño Muñoz
• José Rotlés Pinell
)) Miguel Tornel Sien
• Francisco Gallego y, Gallego

























Excma. Sr.: Para cubrir las vacantes reglamenta
ria,-; producidas en el cuerpo d0 gonde,stables por ha
ber sido retirados del servicio los primeros D. llobus
Mano López Rodriguez y don Francisco Cz_ntalejo
Jiménez, 5. M. el Rey (q. D. g.) ha tenido á -bien dis
poner sean promovidos á sus inmediatos empleos,
los segundos D. José Montero -Saco y D. Bartolomé
Ramirez Mateo y terceros Manuel Escariz Alencle y
I'llatías González Andrés, que son los primeros en Sus
escalas respectivas declarados aptos para el ascenso;
t. contándoseles la antigüedad en sus -nuevos empleos,
_
desde el dia 14 del corriente mes de jimio.
Es _asimismo la voluntad de M., que Montero
Seco y Escariz Alende sean asignados á_ la sección
del apostadero de Ferrol, y que Ramireiz Maleo Gon
zález Andrés lo sean á ia de Cartagena.
De real orden lo digo á V. E. para su C0110CiMi0I1-
to y demás , fines.—Dios guarde á V. E. muchos
años.—Madrid 23 de junio de 1911
PinAL.
Sr. General Jefe del E. M. central de la Armado.
Sres. Comandantes generales de los apostaderos
de Cádiz, Ferrol y Cartagena.
Sr. Intendente general de Marina.
MATERIAL Y PERTRECHOS NAVALES
Excmo. Sr.: En telegrama de esta fecha, se dice
á y. E. lo que sigue:
«Sírvase V. E. ordenar que con toda urgencia se
proceda al desarmo del torpedero número 14, Bar(e/0',
para que quede en cuarta situación en 1.° de julio y
se incoe el expediente para su venta.
Lo que de real orden, comunicada por el Sr. Mi
nistro, reitero á V. E. en corroboración.—Dios guar
de á V. E. muchos años.---11adrid .22 de junio de 1911..
El General Jefe del EstadaMayor central,
Yoaquín 111•fi de Cincúnegui.







Excmo. Sr.: Vista la instancia del ingeniero jefe
de primera clase de la Armada, retirado, D. Salva
dor de Torres-Cartas, solicitando le sean devueltos los
seis tomos de cálculo de su proyecto de acorazado
invulnerable á la acción de torpedos y minas subma
rinas, y-que el tomo de los planos quede en el Minis
terio formando parte de los apuntes y plano presen
tados por el mencionado ingeniero en diciembre de
1902, S. M. el Rey (q. 1). g.), de acqerclo con la Ins
pección general de Ingenieros, ha tenido á bien dis
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poner que pueden devolverse los seis tornos solicita
dos, previo el correpondiente recibo. Y que respecto
al tomo de plano, quede éste en el Ministerio, no pro
cediendo que forme parte del proyecto primeramente
presentado, toda vez que cada uno de los proyectos
de referencia ha ciado origen á sil respectivo. expe
dien e.
~1~
De real orden lo digo á V. E. para su conocimien
to y efectos consiguientes.—Dio-4 guarde á V. E. mu
chos años. Madrid 24 de junio de 1911.
JosP, PIDAL.
Sr. General jefe de construcciones navales.
Sr. Ingeniero jefe de primera clase de la Armada,






De venta en la Administración de este DIARIO OFICIAL, al precio de una peseta.
PARA LA OFICIAL
Facturas para la entrega y admisión en Correos de la correspondencia oficial con
torregio al modelo oficial
Un block con 100 facturas (franqueado) setenta y cinco centimos. Cinco blccks (fran
queado) tres pesetas veinticinco céntimos.




ll VEVI1A N A
DEL
"Diario Oficial„ y "Colección Legislativa„
Pesetas. !
R-glamento de supernumerarios de la Armada. 0,10
para la contratación de servicios'y
obras de la Marina, aprobado por
real orden de 4 de noviembre
de 1904 1,00
de la Orden del Mérito Naval, apro
bado por real decreto de 1.° de
abril de 1891...
••■•••••■
• • 44444 • • • • • • 0,50
Estados de fuerza y sida de los buques
Instrucciones y programa detallados para la en
señaliza de los alféreces de fragata
Extracto de hojas de servicios para la cruz de
San Hermenegildo
Hojas generales de servicios • • • • ••••• *****
Idem anuales
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OBRAS DF VENTA
EN LA.
SUCURSAL DEL DEPOSITO HIDROG-RAFICo
CARRETAS,S (LIBRERIA) MADRID
DER OTEROS
Derrotero de lacosta septentrional de España, des
de la Coruña al rio Bidasoa, 1910 . . . . .
Derrotero de la costa de España y Portugal, desde
Trafaigar á Coruña, 1908.. . • • • • • •
Derrotero general del Mediterráneo, tomo 1.° 1906
Idem íd. íd. íd. id. 2.° 1883
Idem íd. íd. id. id. 3.° 1883
Idem de las Antillas y costas orientales de la
América, parte 1,', 1890
•
• •
Costas del golfo de Méjico, fascícala 1.a,1898. . .
Derrotero general de las Antillas, tomo 2.° 1865. .
Costas de Méjico y Son-da de Campeche, fascicula
2.a,1898. . . . . . . . . . . . . .
Derrotero del archipiélago Filipino, 1879. . . .
Idem para la navegación del archipiélago de
las Carotinas 1886. . . .
de las islas Malvinas, 1863. . . . .





nal, 1865. . . .
Idem de las islas Marianas, 863.
Navegación del Océano Pacifico, 1862
Idem del íd. Atlántico, 1864. .
Idem del mar Rojo, 1887. . .
Suplemento al anterior, 1894. . . .
Instrucciones para entrar en el puerto de Alejan
dria, 1869 • • • • • • .
Consideraciones generales sobre el Océano Indi
co, 1869. . • . . . .•• • - . •




• • • . •
Derrotero del Oceano Indico, tomo 1.°, 1887. . .
Idem íd. id- íd. id, 2.°, 1889 . .
Idem íd. id íd. id. 3.°, 1891. . .
Derrotero de lacosta Occidental de Africa (1.4 par--
te) desde Cabo Espartel á Sierra Leona, 1875. .
Derrotero de la ídem (2.a parte) desde Sierra Leona
al Cabo López, 1880. . . . . . . . • .
Derrotero de la idem (3.a parte) desde Cabo López
á la bahía de Algoa, 1882. . . . . • .
Instrucciones para la navegación del estrecho de





• • • • •
Derrotero de las costas del Brási: y Río de la Pla
ta, 1872. • •
Derrotero del mar de China, tomo 1.°, 1872. .
Idem del id. íd. tomo 2,0, 1878. .
Suplemento al tomo 2.°, 1891. . . . . . . •
Derrotero del Canal de la Mancha, 1908. . .
Estudio sobre los bajos y vigías del Océano Atlán
tico septentrional, 1873. • • • • . . • •
Derrotero del estrecho de Magallanes, 1874. . .
Idem del golfo de Adem, 1887. . . . .
Idem de la costaE. de losEstadosUnidos, 1889
Idem
•
de las islas Canarias, Madera, Salvajes,
Azores y Cabc Verde, (encartonado),
1905. . . . . •
Idem idem, en rústica. .
AL IUM 15 RADO MAR1T1M0
Península Ibérica é islas .adyacentes, 1911.. . •
Cuaderno de faros del Mediterráneo y del mar











































Francia y costasorientales/del mar del Norte, 1909
Cuaderno de faros de las costas occidentales y sep
tentrionales de Europa, desde Bélgica al mar
Blanco inclusive, primera parte, 1896. . . .
Idem de faros de las islas Británicas, 1906 . .
Idem de id. segunda parte, 1896. . . . . . .
Idern de id. de las costas orientales de la América
inglesa de los Estados Unidos, 1896. . . . .
Idem delmar de las Antillas y seno Mejicano, -1898
Idem de las costas orientales de la América del Sur
y occidentales de ambas Américas, 1894. . .
Idem de las costas de Africa del mar de las Indias
y de las islas del Océano Atlántico y arch;piéla
cro Asiático, 1901. . . . . . . . . . .
Iderri de la costa E. de Asia, Japón, Australia é is











Ordenanzas generales de la Armada de 1793, to7





.tarlos abordajes en la mar
(una hoja), 1901.. . . . . .






























































































Lista oficial de buques de -guerra y mercantes. 0,75
2,00 Código internacional de señales(2. edición), 1908. 15,91
1
